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Correspondència a l’entorn de Shakespeare
a Catalunya (1937), de Ramon Esquerra
OLÍVIA GASSOL Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Oberta de Catalunya
TERESA IRIBARREN Universitat Oberta de Catalunya
«Està encara per a fer l’estudi de la 
influència shakespeariana a Catalunya»
Ramon Esquerra, «Timó d’Atenes», El Matí, 26-IV-1932
La intensa activitat que havia desenvolupat Ramon Esquerra Clivillés (1909-1938?)
des del 1932 com a crític literari de premsa es va veure estroncada per l’esclat de la
guerra el juliol del 1936. El 19 de maig havia aparegut el seu darrer text a 
La Publicitat, el 16 de juliol van veure la llum les darreres crítiques a El Matí i 
a La Veu de Catalunya, i el 27 d’agost publicà un últim article a Mirador.1
En el nou context bèl·lic, la carrera professional de Ramon Esquerra prengué
un nou rumb, per bé que mantingué un altíssim nivell de productivitat fins que es
va incorporar a l’exèrcit republicà el 12 de desembre del 1938. Obligat per les
circumstàncies a abandonar les tribunes periodístiques, d’una banda, es consagrà
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NOTA. Aquest treball ha estat realitzat dins del projecte de recerca del Ministerio de Educación y
Ciencia FFI2008–03048/FILO: Cultura i literatura a Catalunya, 1939-1959, i del projecte de recerca de
l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca ACOM2009–00058: La cultura oficial a la
Barcelona franquista.
1. Es tracta dels articles «Correspondance Générale de Sante-Beuve vol. II», La Publicitat, 19-V-
1936; «Llibres de la natura», El Matí, 16-VII-1936; «Assaigs», La Veu de Catalunya, 16-VII-1936, i «Una
síntesi del romanticisme espanyol», Mirador, núm. 389, 27-VIII-1936, p. 6. En el tram final de la guerra
encara apareixerà un darrer article periodístic d’Esquerra: «Les Cròniques italianes de Stendhal»,
Meridià, núm. 44-45, 12-19 de novembre, 1938, p. 6. Sobre l’obra del crític vegeu T. IRIBARREN I
DONADEU, «Ramon Esquerra», dins R. ESQUERRA, Lectures europees, Berga/Manresa: L’Albí &
Faig, 2006, p. 13-34.
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a l’elaboració de llibres, manuals i traduccions (si calia, en castellà) per tal de
mantenir uns ingressos i, de l’altra, publicà estudis de literatura comparada en
revistes especialitzades,2 amb l’objectiu –diríem– de consolidar la seva formació
com a acadèmic i, així, comptar amb bones perspectives docents quan acabés
l’ensulsiada.3 Paral·lelament, continuà exercint la docència a l’Institut-Escola de
la Generalitat de Catalunya fins al 16 de febrer del 1938, quan renuncià a la seva
plaça.4
Durant el període 1936-1938, Esquerra va publicar en les Edicions de la Rosa
dels Vents, de Josep Janés i Olivé, en l’Editorial Apolo, d’Emili Pascual Monturiol,
i en la Institució del Teatre, que aleshores era dirigida per Joan Alavedra. La
col·laboració amb Janés i Olivé es materialitzà en les traduccions Tres contes (1936)
de Gustave Flaubert, Dues històries d’inquietud [Una avantguarda del progrés]
(1936), de Joseph Conrad, i Intermezzo (1938), de Jean Giraudoux, que van
engruixir el catàleg de la Biblioteca de la Rosa dels Vents. Força més fructífera va
ser la relació que Esquerra mantingué amb l’Editorial Apolo al llarg de la guerra.
Una relació que, per cert, va fer que, per primera vegada, Esquerra publiqués en
castellà. Dins d’aquest segell van aparèixer el manual en tres volums intitulat
Iniciación a la literatura (1937, reeditat el 1938), el Vocabulario literario (1938) i
les traduccions Utopía. El estado perfecto (1937), de Thomas More, i Dos o tres
Gracias (1938), d’Aldous Huxley.5 Al seu torn, la Institució del Teatre va editar en
llibre Shakespeare a Catalunya (1937), l’estudi sobre la recepció del dramaturg
anglès que havia aparegut a La Revista el 1935,6 i que constitueix un dels primers
treballs del món de les lletres catalanes realitzat d’acord amb els supòsits teòrics i
metodològics de la literatura comparada. Dins del marc de l’Institut Escola,
Esquerra va publicar una tria de textos poètics de Joachim du Bellay, Sonnets, que
va aparèixer el juliol del 1938.
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2. Vegeu R. ESQUERRA, «Notes sur la fortune de Lope de Vega en France pendant le XVIIe siècle»,
Bulletin Hispanique, tom 38, núm. 1, gener-març 1936, p. 62-65; R. ESQUERRA, «Juicios de Saint-
Evremond y la literatura española», Bulletin Hispanique, tom 38, núm. 3, juliol-setembre 1936, p. 353-
363; R. ESQUERRA, «Sur les origines d’Hernani», Bulletin Hispanique, tom 40,  núm. 3, juliol-setembre
1938, p. 313-314, i R. ESQUERRA, «Stendhal en España. 1835-1935», Revue de Littérature Comparée,
XVI, 1936, p. 552-575.
3. Tal com informa G. Molla, en el Fons Ramon Esquerra (Biblioteca de Catalunya) es conserven
diverses cartes que demostren que Esquerra va fer gestions amb algunes universitats dels Estats Units per
aconseguir una plaça de professor (vegeu G. MOLLA, Ramon Esquerra, crític comparatista, treball de
recerca dirigit per Xavier Pla, Universitat de Girona, 2005, p. 54-59). Molla també fa constar que el 1934
havia fracassat en el seu intent d’obtenir una plaça com a professor ajudant a la Universitat de Barcelona.
4. Vegeu G. MOLLA, ibídem, p. 59.
5. A banda d’aquests volums, sota l’ègida d’Apolo Esquerra publicà també l’estudi «Consideración
de la novela inglesa actual», Apolo, Revista de bibliografia, núm. 1, octubre 1927, p. 1, i «El Premio
Nobel 1938, Roger Martin du Gard», Apolo, Revista de bibliografia, núm. 3, març 1938, p. 2.
6. R. ESQUERRA, «Shakespeare a Catalunya», La Revista, any XXI, gener-juny 1935, p. 78-111.
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Ara bé, l’infatigable Esquerra va produir i dissenyar altres projectes literaris
durant la guerra que, ateses les vicissituds històriques, bé van restar en estat
germinal bé van ser completats però romangueren inèdits. Això darrer és el que
succeí amb el llibre que preparà de la traducció d’Amfitrió 38, de Jean Giraudoux,
una traducció que els lectors de La Revista ja havien pogut conèixer.7 Les galerades
del text dramàtic, conservades en el que aleshores s’anomenava Biblioteca Escolar
de l’Institut del Teatre, foren exhumades per Guillem-Jordi Graells molts anys més
tard. Graells va ser qui el 1985 va publicar la traducció dins de la Biblioteca Teatral,
presidida per un pròleg en el qual explicava la troballa i apuntava les possibles
vicissituds editorials que havien fet que el text restés inèdit.8
Quan el 2006 es va crear el Fons Ramon Esquerra a la Biblioteca de Catalunya,
gràcies a la cessió dels fills Joan i Pere Esquerra,9 van aparèixer alguns treballs
inèdits i diverses cartes que aportaven llum sobre la intensa producció que l’estu -
diós va seguir desenrotllant durant la guerra, fins i tot durant el seu recés a Viladrau
el 1938. Esquerra s’instal·là al peu del Montseny per recuperar-se pocs dies després
del brutal bombardeig perpetrat el 17 de març del 1938 a la Gran Via (entre Balmes
i Rambla Catalunya), que destruí la casa on s’havia instal·lat amb la família. L’abast
de la destrucció explica que el Fons Esquerra sigui força exigu; el llegat del crític es
perdé gairebé tot, i s’han conservat ben pocs documents anteriors al bombardeig.
Entre els papers conservats, hi ha les cartes que Emili Pascual Monturiol, el director
de l’Editorial Apolo, envià a Esquerra entre el 23 de març del 1937 i el 13 de
setembre del 1938.10 El contingut d’aquestes cartes permet reconstruir part del
procés del treball editorial que Esquerra dugué a terme amb Apolo i conèixer alguns
dels projectes que ambdós volien tirar endavant.
Recentment, noves exploracions a l’arxiu històric de l’Institut del Teatre han tret
a la llum documentació inèdita relacionada amb Ramon Esquerra. En una de les
caixes de l’arxiu es conserven les cartes que es van creuar diversos corresponsals en
relació amb Shakespeare a Catalunya. Aquesta troballa ha coincidit, justament, amb
la reedició del llibre el 2009,11 amb motiu del centenari del naixement del crític. No
ha estat tant la feliç coincidència de la troballa de les cartes amb l’arribada a les
llibreries de Shakespeare a Catalunya com l’interès d’aquests documents, que
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7. J. GIRAUDOUX, «Amfitrió 38», traducció de R. ESQUERRA, La Revista, any XX, gener-juny
1934, p. 85-119.
8. Vegeu G.-J. GRAELLS, «Ramon Esquerra, crític i traductor», dins J. GIRAUDOUX, Amfitrió 38,
traducció de R. ESQUERRA, Barcelona: Institut del Teatre/Edicions del Mall, 1985, p. 5-14.
9. Vegeu T. IRIBARREN I DONADEU, «La recuperació de l’humanista Ramon Esquerra», Revista
de Catalunya, núm. 259, març 2010, p. 3-8.
10. Vegeu la transcripció de les cartes a G. MOLLA, Ramon Esquerra, crític comparatista, op. cit.,
p. 192-211. Cal fer constar que algunes de les cartes no estan datades.
11. R. ESQUERRA, Shakespeare a Catalunya (pròleg de J. M. FULQUET, introducció i edició a cura
de T. IRIBARREN I DONADEU), Berga/Manresa: L’Albí & Faig, 2009.
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aporten informació sobre el procés d’elaboració del llibre, el que ens ha empès a
treure’ls a la llum. El més remarcable d’aquesta correspondència creuada entre
diferents corresponsals –Esquerra, membres de la Institució del Teatre, en especial
el seu director, Joan Alavedra, Adrià Gual, i Carles Pi i Sunyer, aleshores Conseller
de Cultura de la Generalitat de Catalunya– és que posa de manifest fins a quin punt
les persones i les institucions que treballaven en l’àmbit cultural ho feien no només
amb una normalitat, una professionalitat i un ànim resolutiu sorprenents, atès que el
procés es desenrotllà en plena guerra, sinó també amb un gran sentit de la respon -
sabilitat envers la pròpia cultura. 
L’epistolari que ara transcrivim es conserva al Fons Administratiu de l’Institut
del Teatre, dins la carpeta rubricada «Estudis / Shakespeare a Catalunya / Setembre
1937», que ara guarda la capsa topografiada com a A-91 juntament amb altres
documents generats des de la secretaria de la institució al llarg dels cursos 1936-
1938. La carpeta conté un total de vuit cartes sobre l’edició de Shakespeare a
Catalunya; una nota de premsa en català i la traducció al castellà; una llista de
particulars i d’entitats de caire cultural; dos fulls de lliurament de comandes de la
impremta que féu el tiratge del llibre; quatre notes breus escrites en trossos de paper
sobre el tiratge i els exemplars destinats a l’autor; el retall de la ressenya de
Domènec Guansé (La Publicitat, 11-XI-1937)12 i quatre cartes que no presenten
relació amb el tema que anuncia l’epígraf que les aplega. Del total de 23 documents
que hi ha conservats, per tant, transcrivim a continuació les vuit cartes que
permeten reconstruir una part de la història de la segona edició d’aquella obra de
Ramon Esquerra. Quan ho hem considerat necessari, el contingut total o parcial 
de la resta de documents s’ha transcrit en les notes que acompanyen l’edició bo i
aplicant-hi els mateixos criteris d’edició que als vuit textos epistolars. Les cartes
(que abreviem c) estan numerades segons un ordre cronològic. Quan ens hi referim
a les notes, ho farem amb l’abreviatura c seguida sense espai del número que ocupi
en aquest epistolari. 
De les cartes que ara presentem, n’hem regularitzat l’ortografia i la puntuació,
n’hem rectificat errors evidents del teclista i n’hem substituït les cometes altes de
l’original per comes baixes, excepte en els títols, que hem destacat sistemàticament
en cursiva, una marca tipogràfica que hem estès també a les seqüències subratllades
en l’original. Hem inclòs entre claudàtors els mots impresos a la capçalera d’algu -
nes quartilles o folis, on consta el nom de l’autor i la ciutat o el de la institució
seguida de l’adreça; i entre angles baixos, el nom de l’autor estimable d’una carta,
tanmateix sense signar. Quan no corresponen a usos comuns hem substituït les
12. En el retall de diari hi ha escrit a mà una data errònia (9-XI-1937). El llibre també va ser ressenyat
a Meridià: J. M. MIQUEL I VERGÉS, «Ramon Esquerra. Shakespeare a Catalunya», Meridià, núm. 7,
25-II-1938, p. 5.
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abreviatures pròpies de l’escriptura manuscrita pel mot complet. Als textos trans -
crits a les notes, / marca canvi de línia. 
A les notes que acompanyen l’edició de les vuit cartes hi hem recollit infor -
mació complementària. Quan hem citat fragments de Shakespeare a Catalunya,
marquem en cada cas l’edició siglada a què correspon la citació, seguida sempre de
la pàgina: LR (La Revista, any XXI, gener-juny 1935, p. 78-111) i IT (Barcelona,
Publicacions de la Institució del Teatre, «Estudis. 2a Sèrie» 16, 1937). En els casos
en què hem volgut consignar l’evolució d’un fragment del text d’una edició
respecte de l’altra, hem separat les dues lliçons amb →. Quan ambdós testimonis,
en canvi, presenten la mateixa lliçó, se’n separen les sigles amb =.
Agraïm a l’Institut del Teatre, als hereus de Ramon Esquerra i a la Fundació
Carles Pi i Sunyer, el permís per publicar aquesta correspondència. També volem
fer constar el nostre agraïment als fills de Ramon Esquerra, Joan i Pere Esquerra
Pizà, i a Núria Aramon i Stein, per haver-nos facilitat informació en relació amb el
contingut de les cartes. 
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Barcelona 5 de juliol del 1937
Sr. Ramon Esquerra.
Distingit amic:
Estem treballant en l’Anuari de la Institució, del qual vàrem parlar en les nostres
entrevistes. 
Tot confeccionant el volum ens hem adonat de dues coses: primera, que tots els
treballs són inèdits; segona, que, apart de les necrologies, tots els estudis que s’hi
reproduiran són exclusivament els de les conferències donades en la mateixa
Institució.14
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13. Carta mecanoscrita amb tinta negra per ambdues cares d’un foli de 21,7 x 27,2 cm.
14. Iniciada la Guerra Civil, la Institució del Teatre va continuar la tasca educativa i cultural malgrat
les circumstàncies. Alavedra, que n’era el director (vegeu infra., n. 17), n’explicava els projectes en la
carta que el 21 de maig del 1937 envià al Departament de Cultura de la Generalitat on demanava un crèdit
20.000 pessetes per finançar-los; el registre d’entrada al Negociat d’Ensenyament del Departament de
Cultura (número 1.504), però, duu segell del 26 de juny, quan la Conselleria ja era ocupada per Carles Pi
i Sunyer (vegeu c6 i c7). Alavedra hi escriu: «La Institució del Teatre de la Generalitat que m’honoro en
dirigir, va començar les tasques del present curs enmig de les circumstàncies anormals de l’hora present,
poc propícies, certament, a l’actuació que li correspon, sobretot si es té en compte que aquesta s’ha de
realitzar a base de la joventut que avui se sent naturalment atreta per altres atencions, i de la col·laboració
dels homes d’estudis, el treball dels quals requereix l’ambient de pau i de serenitat que no tenim. / No
obstant, l’esforç de voluntat de tots els homes que conduïm la Institució ha estat tant fort i decidit que hem
aconseguit separar totalment del nostre esperit els factors socials que podien deprimir-lo i situar-nos en
condicions propícies per a atendre la nostra tasca amb la mateixa perseverança i amb la mateixa eficàcia
que si ens trobéssim en plena normalitat. / Resultat d’aquesta actitut ha estat l’ampliació de classes,
establertes de bon començament; una inscripció de matrícula superior a totes les precedents; una
assistència assídua i entussiasta dels alumnes a totes les classes; una sèrie d’actes públics que han tingut
lloc gairebé cada setmana, en els quals han donat conferències sobre temes de teatre les nostres més
il·lustres personalitats, o han fet acurades representacions teatrals els nostres alumnes, unes i altres
acollides amb atenció profunda o aplaudiments entusiastes pels nombrosos auditoris que hi han acudit; un
acreixement considerable de les col·leccións del Museu i la Biblioteca, als quals han aportat valuosos
donatius diferents particulars; i, finalment la publicació de diverses obres que han vingut a augmentar les
nostres sèries d’“Estudis” i de la “Biblioteca Teatral”», document conservat a l’Arxiu General de la
Diputació de Barcelona, lligall 4.224/5. Efectivament, si bé la vida a la Institució féu un canvi radical el
1939, any en què es va produir un relleu gairebé absolut del personal que hi treballava, els cursos 1936-
1937 i 1937-38 van transcórrer en una normalitat, encara que aparent i marcada per les penúries
econòmiques i l’escassetat de mitjans, admirablement rica. A més de dur endavant la reforma del pla
d’estudis, es van organitzar un gran nombre d’actes públics: els uns vinculats al programa acadèmic, en
forma de representacions i recitals organitzats des de les aules de la institució; els altres preparats des de
la direcció del centre per homenatjar figures destacades del món de l’espectacle, de la literatura o de la
cultura en general. El textos complets de les conferències impartides al llarg del curs 1936-1937 es van
publicar, juntament amb una relació de la resta d’activitats escolars i d’un aplec de necrologies –articles
sobre l’obra d’artistes i escriptors nacionals i internacionals traspassats aquell any–, en un volum
extraordinari, amb peu d’impremta del gener del 1938, que finançà la Conselleria de Cultura de la
Generalitat i que es titulà Anuari del curs 1936-1937 (Barcelona: Institució del Teatre de la Generalitat de
Catalunya). Si bé el curs següent, el 1937-1938, la institució seguí amb un ritme considerable d’activitats
ateses les circumstàncies en què treballava, el segon volum de l’Anuari no sortiria mai, a causa del
bloqueig ja definitiu en què va romandre d’ençà dels darrers mesos del 1938. 
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Davant d’això hem trobat que el vostre interessantíssim treball sobre Shakes -
peare resultava desencaixat, i per atendre l’equilibri i la lògica del conjunt, ens
sembla convenient deixar d’incloure aquest treball en el volum de què es tracta. 
Ara bé, nosaltres no ens podem conformar fàcilment a que el vostre estudi deixi
de formar part de les nostres publicacions. Això ens sabria massa greu. Per tant hem
pensat com podríem resoldre aquests dos termes contradictoris i ens sembla que
hem trobat la solució. 
La solució consisteix en publicar el vostre treball en un dels volums de la sèrie
d’«Estudis»15 que ja coneixeu. Els últims volums d’aquesta sèrie són els dedicats a
Fontova i a Rusiñol,16 que suposo que ja coneixeu. En aquesta sèrie ja n’hi ha algun
que és una segona edició; i el fet de publicar-se cada un d’ells separadament els
lliura de la coordinació que han de tenir els que van inclosos en un sol volum com
ara l’Anuari.
Anuari. Us va bé aquesta solució? 
A mi em sembla que no té cap inconvenient i que ofereix moltes aventatges. 
Espero que amb tota franquesa em digueu quina és la vostra decisió per a, en el
seu cas, portar-la de seguida a la pràctica. 
Vos saluda afectuosament vostre amic
<Joan Alavedra>17
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15. Durant aquests anys, la política d’edicions de la Institució del Teatre la recollien bàsicament dues
col·leccions: la «Biblioteca Teatral», on des del 1923 es publicaven peces teatrals o musicals d’autors
catalans o estrangers (en aquest cas, traduïts), i la col·lecció «Estudis», pensada des del 1920 per fer
conèixer assaigs sobre teatre o arts escèniques, molts dels quals partien de conferències, homenatges o
cursos impartits a la institució. 
16. Es tracta dels volums de J. ARTÍS, Semblança de Lleó Fontova, Barcelona: Generalitat de
Catalunya/Institució del Teatre (Estudis. Segona Sèrie; 14), 1936, i de P. BERTRANA, En Russinyol que
jo he tractat, Barcelona: Generalitat de Catalunya/Institució del Teatre (Estudis. Segona Sèrie; 15), 1937.
Ambdues són ampliacions de conferències llegides a la Institució del Teatre, la de Fontova el 24 de gener
del 1936 i la de Bertrana el 13 de juny del mateix any. Al número 16 de la col·lecció s’hi publicarà
Shakespeare a Catalunya. 
17. Joan Alavedra i Segurañas (Barcelona, 1896–1981) era el director de la Institució del Teatre des
del març del 1936; ja n’havia estat al càrrec durant els mesos d’abril a octubre del 1934. El gener del 1939
emprendria el camí de l’exili.
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[RAMON ESQUERRA]
[BARCELONA]
14 d’agost del 1937
Sr. Joan Alavedra 
Benvolgut amic:
Acabo de rebre la vostra lletra. No cal que us digui com em plau la solució que
doneu al petit problema de la inclusió del meu Shakespeare a Catalunya en les
planes del vostre Anuari. Quan us el vaig oferir ignorava que penséssiu publicar-lo i
en fer-vos l’oferiment em referia a la vostra col·lecció de publicacions. El canvi,
doncs, no ho és en realitat per a mi. Podeu enviar-lo a la impremta immediatament
si així ho creieu oportú. Per la meva banda no em resta sino agrair-vos l’interès que
us haveu pres en aquesta qüestió. 
Espero que un dia d’aquests ens podrem veure i xerrar una estona. Creieu que en
tinc ganes. Mentrestant us saluda el vostre invariable 
Ramon Esquerra
3
19
La Garriga, 29 agost 1937.
Amic Tarragó:20
Amb molt de gust correspondría al vostre menester, però la realitát del cas es la
següent.  
Existeix error en alguna de les dades que doneu, doncs El Marxant de Venècia
no vàreig posar-lo jo, perquant fou representat al Romea, temporada Canals i Daví
Olívia Gassol i Teresa Iribarren, Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937)
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19. Quartilla apaïsada de 21,8 x 17,9 cm, mecanoscrita a l’anvers amb tinta blava, excepte la
signatura, que és autògrafa amb tinta negra, i l’estampació del nom i de la ciutat també en negre feta
d’impremta a l’angle superior esquerre del paper. 
19. Carta mecanoscrita amb tinta negra a l’anvers d’un foli de 21,6 x 31,7 cm. La signatura és
manuscrita, amb tinta negra i traç molt fi. El text presenta petites correccions autògrafes (d’accents o
errors del teclista) i subratllats d’obres o noms que interessava al sotasignant de destacar, que són fets amb
les mateixes característiques gràfiques que la signatura. 
20. Pere Bohigas Tarragó (Barcelona, 1886-1948), que signava habitualment Pere B. Tarragó, va ser
el secretari administrador de la Institució del Teatre des que es fundà el 1913 –quan, dirigida per Adrià
Gual, duia el nom d’Escola Catalana d’Art Dramàtic–, fins a la seva mort.  
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amb en Montero.21 Els decorats va fer-los en Batlle.22 Potser que ell tingui
quelcom. 
Les alegres comares, que jo sàpiga, no s’han posat a escena en català; el que va
posar-s’hi fou Les alegres comediantes meves,23 però no se’n va fer cap fotografia i
força que em dol. 
De La festa dels reis24 en tinc una de tant detestable, amb efectes de magnesium
a lo Manetes, i potser per dessota d’aquells, que de cap manera m’interessa de ferir-
hi els ulls de ningú, i menys encara que se’n conegui l’existència. 
Del sol que disposo, és d’alguna foto, passadora (només que passadora), d’El
somni d’una nit d’estiu,25 però caldrà, per a fer-te-la a mans, que remeni carteres
ara, de moment, en desordre a causa del meu déménagement transitori. 
De totes maneres el millor que he posat de Shakespeare és el Romeo i Julieta i
tampoc les fotos de conjunt són massa famoses.26
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21. LR, p. 100: «El mateix Gual donà també representacions de [...] Lo marxant de Venècia, en 1925,
segons les traduccions de Morera i Galícia» → IT, p. 132: «El 1925 es va estrenar al Teatre Romea, essent
empresari Josep Canals, la traducció catalana d’El Marxant de Venècia, de Morera i Galícia, per la
companyia Vila-Daví i sota la direcció de Joaquim Montero». Joaquim Montero i Delgado (València
1869-Santiago de Xile 1942) fou un dels actors còmics més populars del Paral·lel, comediògraf prolífic i
professor de la Institució del Teatre d’actor líric entre el 1936 i el juny del 1938. Contractat per l’empresari
Josep Canals i Godó, havia dirigit, amb Pous i Pagès la companyia del Teatre Romea. Maria Vila i Panadès
(Barcelona, 1897-1963) i Pius Daví i Segalés (Moià 1891-Barcelona 1956), ambdós exalumnes de
l’Escola Catalana d’Art Dramàtic d’Adrià Gual, formaren part de la companyia d’Enric Borràs fins 
que el 1925 van constituir la companyia Vila-Daví, que s’establiria primer al Teatre Romea fins al 1936 i
des llavors fins al 1938 al Teatre Català de la Comèdia. 
22. L’escenografia d’El Marxant de Venècia fou a càrrec del prestigiós taller Batlle i Amigó, situat al
carrer Borrell, 210, de Barcelona. 
23. LR, n. 135, p. 100 = IT, n. I, p. 131-132: «El mateix Gual ha donat en una comèdia seva Les
Alegres Comediantes, una versió lliure de Les Alegres Comares de Windsor». El febrer del 1906 Gual va
estrenar als Espectacles i Audicions Graner la comèdia en dos actes Les alegres comediantes, que
publicaria el 1913 (Barcelona: A. Artís).
24. LR, p. 99: «Foren aquestes traduccions les que adoptà Adrià Gual, en les seves representacions
del Teatre Intim. La Festa dels Reys fou representada en 1904» → IT, p. 130: «El gener del 1904
l’agrupació del “Teatre Íntim”, fundada i dirigida per Adrià Gual, va estrenar al Teatre de les Arts, avui
desaparegut, l’esmentada traducció de Carles Capdevila, amb el títol de La Nit de Reis o Com vulgueu».
El títol complet de la traducció de Capdevila, que cita parcialment Gual a la carta, és La festa dels reis o
lo que volgueu (Barcelona: Estampa d’E. Domènech, «Biblioteca Popular dels Grans Mestres. Obres
completes de W. Shakesperare» 5, 1907), del qual IT se’n desvia en aquest fragment a causa d’un lapsus,
atès que només dues pàgines abans hi consta transcrit correctament: «La Festa dels Reis (vol. V, 1907),
deguda a Carles Capdevila, conserva l’esperit de l’original», p. 128.
25. A LR, p. 100, s’hi cita Lo somni d’una nit d’estiu com una de les obres que Gual adaptà per al
Teatre Íntim el 1908, sense introduir-hi cap més comentari. A IT, p. 130-131, en canvi, se n’amplia la
informació: «El 1908, la traducció de Carner, que forma part també de la col·lecció a què acabem de
referir-nos, de l’obra El Somni d’una Nit d’Estiu, fou posada en escena al Teatre de Novetats per la “Nova
Empresa de Teatre Català”, sota la direcció d’Adrià Gual». Sobre l’estrena, vegeu A. GUAL, Mitja vida
de teatre, Barcelona: Aedos («Biblioteca Biogràfica Catalana» 26), 1969, p. 220-224.
26. LR, p. 100: «El mateix Gual donà també representacions de Romeu i Julieta el 1920 [...] segons
les traduccions de Morera i Galícia» → IT, p. 131: «En el mes de maig del 1920 l’Escola Catalana d’Art
Dramàtic, antecessora de l’actual Institució del Teatre, va donar al Teatre Goya una sèrie de
representacions sota el títol general de “La trilogia de l’amor”, i una de les obres compreses en ella fou
Romeu i Julieta. Morera i Galícia va traduir expressament l’obra per aquesta representació, i fou també
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Caldrà sempre uns quinze dies ans no pugui fer-te a mans el sol que puc oferir-
te, i això degut a la manera com ho tinc tot enredat i el temps de què disposo no
vivint a Barcelona. 
Ja em diràs si així i tot fa pel cas. 
Nosaltres anem passant la maroma com podem i procurant que la corda no es
trenqui. Espero que vosaltres seguiu sense novetat, la qual cosa freturem de tot cor.
Saluda a tots, i per tu una cordial estreta de mà. 
La Garriga. Passeig Ildefons Sunyol 31.    
Adrià Gual27
4
28
C/S. Casp 160, 3r, 2a29
15 de setembre del 1937
[RAMON ESQUERRA] 
[BARCELONA]                     
Benvolgut amic: 
La seva carta m’ha arribat gairebé alhora que les proves, que estan ja corregides.
He rectificat, vista la carta d’en Gual, el que deia en el meu treball. Les afirmacions allí
fetes les recolzava sobre el llibre d’A. Par sobre Shakespeare a Espanya.30 Però, si
l’autor de les representacions rectifica, cal esmenar l’escrit. 
Olívia Gassol i Teresa Iribarren, Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937)
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posada en escena, sota la direcció d’Adrià Gual, que era, a més, director de l’Escola». Efectivament, entre
l’abril i el maig del 1920, els alumnes de l’escola van dur als teatres de Reus, Lleida, Figueres i, finalment,
al Teatre Goya de Barcelona Julieta i Romeu, dins del cicle Trilogia de l’amor, que era integrat, a més de
per aquella, per Francesca de Rímini de Pellico i Tristany i Isolda segons el llibret de l’òpera homònima
de Wagner. Tot i que la traducció de Morera s’edità amb el títol Romeu i Julieta (Barcelona: Editorial
Catalana, «Biblioteca Literària» 62, 1923), l’obra de Gual es representà com a Julieta i Romeu; vegeu, per
exemple, la cartellera de teatres de La Vanguardia, 6-V-1920, p. 9.  
27. El dramaturg i poeta Adrià Gual i Queralt (Barcelona, 1872-1943) fou el director de l’Escola
Catalana d’Art Dramàtic –precedent de la Institució del Teatre– des de la seva fundació el 1913 fins que
va dimitir del càrrec el 1934 arran de les crítiques a la seva actitud política.
28. Quartilla manuscrita amb tinta negra de les mateixes característiques que c2. 
29. Tal com Molla explica, «Ramon Esquerra estiuejava a Sitges quan va esclatar la Guerra Civil i el
matrimoni es traslladà del carrer de Casp, 160, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 587; és a dir, a casa
de Paquita Pizà, germana de la seva dona i vídua del filòsof Joan Crexells», G. MOLLA, Ramon Esquerra,
crític comparatista, op. cit., p. 54. La família, no obstant això, mantingué el pis de lloguer del carrer Casp
(la vídua i els fills s’hi van instal·lar de nou un cop acabada la guerra), cosa que explica que Esquerra fes
constar l’adreça del domicili familiar en una carta relacionada amb qüestions laborals.
30. Es refereix a Alfons PAR, Shakespeare en la literatura española: juicios de los literatos
españoles, con noticias curiosas sobre algunos de ellos y sobre sucesos famosos, Madrid/Barcelona:
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En quant a les il·lustracions penso que més val que vostè mateix decideixi
davant del que hagi pogut arreplegar. De totes maneres veig que les fotos de
representacions shakesperianes són gairebé inexistents. Per la meva banda he fet
gestions prop dels amics del Teatre Universitari i no en tenen cap de La nit dotzena
que feren l’any 35.31 Faci, doncs, allò que millor li sembli. Per la meva banda, li
agraeixo anticipadament. Disposi del seu afm. amic
R Esquerra
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Librería General de Victoriano Suárez/Biblioteca Balmes, 1935. Aquest llibre, així com també A. PAR,
Contribución a la bibliografía española de Shakespeare: catálogo bibliográfico de la colección del autor
(Barcelona: Publicaciones del Instituto del Teatre Nacional, 1930), una obra que fins i tot va ser
ressenyada a The Times Literary Supplement (2-X-1930), constitueixen la principal font bibliogràfica del
treball d’Esquerra, tal com ho demostra el fet que ambdós títols de Par siguin citats en les notes a peu de
pàgina i comentats al cos del text. El 1932, el crític escrivia: «Està encara per a fer l’estudi de la influència
shakespeariana a Catalunya. O, millor, està fent-se, puix que Alfons Par està acabant ja el seu estudi de
les influències de Shakespeare a Espanya, en el qual estudi no manca pas un bon tros destinat a la nostra
pàtria» (R. ESQUERRA, «Timó d’Atenes», El Matí, 26-IV-1932). En l’elogiosa ressenya al títol de Par
del 1935, Esquerra subratllava la necessitat de realitzar estudis de recepció: «Cal que comencem a fer
l’estudi dels autors que més han contribuït en els diferents períodes de la nostra renaixença [...] La nostra
bibliografia és ben pobra en estudis d’aquesta mena», E. CLIVILLÉS «Un llibre d’Alfons Par,
Shakespeare en la literatura española», El Matí, 15-III-1935. De fet, Esquerra concebé Shakespeare a
Catalunya amb la voluntat no només de complementar les aportacions de Par sinó, sobretot, de visibilitzar
i singularitzar la fortuna de Shakespeare a Catalunya dins del marc de les literatures hispàniques. Una de
les diferències més rellevants entre els estudis de Par i el d’Esquerra és que el segon aprofundeix 
en l’anàlisi de les versions catalanes de textos shakespearians, la qual cosa converteix Shakespeare a
Catalunya en tot un precedent dels estudis de traducció catalans.
31. El Teatre Universitari de Catalunya (TUC) estrenà al teatre Studium de Lluís Masriera la traducció
inèdita de Carme Montoriol Puig de La nit dotzena de Shakespeare el 7 de desembre del 1935 amb motiu
de la inauguració del curs 1935-1936. Representada per alumnes de les facultats de Dret, Filosofia i
Lletres, Pedagogia, Farmàcia, Medicina i Ciència, gaudia de la col·laboració de l’Escola Municipal de
Música; vegeu-ne el repartiment a la nota de La Vanguardia («Actividad Artística de los escolares», 17-
XII-1935, p. 12) a propòsit de la sessió que es dedicà als alumnes de l’Institut-Escola el 14 de desembre
del 1935. A IT, Ramon Esquerra hi afegeix un comentari sobre la traducció de Montoriol i sobre les
representacions que en féu el TUC. Així, parla de la «senyora Carme Montoriol i Puig, que [...] ens ha
donat darrerament, en els quaderns de La Revista de juliol-desembre del 1934 una traducció de La nit de
Reis o El que vulgueu», IT, p. 165; vegeu, «Guillem Shakespeare, La nit de reis o El que vulgueu.
Traducció de Carme Montoriol Puig», La Revista, any XX (juliol-desembre 1934), p. 41-75, i
SHAKESPEARE, William, La nit de reis o el que vulgueu, Barcelona: Publicacions de La Revista, 1935.
I apunta més tard que «[e]l Teatre Universitari [...] ha representat diverses vegades durant els anys 1935 i
1936 La nit de Reis, segons la versió de C. Montoriol», IT, p. 170.
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Olot, 1 d’octubre del 1937
[GENERALITAT DE CATALUNYA] 
[INSTITUCIÓ DEL TEATRE]
_____
[BARCELONA]
[CARRER ELISABETS, 12]                                                                   
Senyor Ramon Esquerra
Barcelona.
Distingit amic:
Ja tenim les galerades compaginades i aviat començarà el tiratge. 
Les referències d’algunes de les representacions estaven equivocades i jo he fet
les recerques necessàries per a deixar-les ben precisades en el text definitiu.33 A més
he sotmès a un criteri les maneres d’esmentar els títols i de fer les cites al peu de
pàgina.34 Suposo que em permeterà aquesta llibertat, perque obeeixo al propòsit 
de superar petites deficiències i millorar el conjunt de l’obra. 
Olívia Gassol i Teresa Iribarren, Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937)
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32. Quartilla apaïsada, de 21,4 x 16,5 cm, feta amb paper oficial de la Institució del Teatre, les dades
de la qual figuren estampades sota l’escut de la Generalitat de Catalunya a l’angle superior esquerre.
Mecanoscrita amb tinta negra, és possible que fos enviada per Pere Bohigas Tarragó tot i que no hi consta
la signatura del remitent.
33. Entre l’edició del 1935 i la del 1937 hi ha ben poques diferències pel que fa al cos del text; més enllà
de la correcció d’alguns errors ortotipogràfics, l’eliminació d’arcaismes i la supressió d’algun comentari, els
canvis més significatius són en relació amb Adrià Gual (vegeu c3, n. 22, 24-27). També hi ha canvis quant
a Alfons Par (LR, p. 103; IT, p. 151-152), Morera i Galícia (LR, p. 105; IT, p. 160), Carme Montoriol (vegeu
c4, n. 31), Joan Mascaró (LR, p. 107; IT, p. 170) i Josep M. López-Picó (LR, p. 110; IT, p. 189-190). El volum
de feina que Esquerra va anar assumint cap a mitjan anys trenta i la celeritat amb què treballava explica que
l’edició dels seus llibres no sigui del tot curosa. El primer títol del crític tenia errors tipogràfics i repeticions
de continguts fàcilment esmenables, tal com s’assenyala en el pròleg a la reedició de Lectures europees (T.
IRIBARREN I DONADEU, «Ramon Esquerra», dins R. ESQUERRA, Lectures europees, op. cit.), i en
l’edició del 1938 de Iniciación a la literatura hi constava: «Segunda edición, corregida y aumentada». En la
carta datada el 4 d’abril del 1938 que l’editor d’Apolo envia a Esquerra hi diu: «Veig amb gust que ja està
projectant millorar el llibre per a properes edicions. Això em porta a fer-li present la conveniència, per 
a pròxims treballs, de deixar madurar els originals abans d’imprimir-los a fi de que ja les primeres edicions
apareguin lo mes complertes i cuidades possible. No hem de plànyer les comprovacions, doncs es rellisca
molt fàcilment i és trist haver de lamentar lapsus que amb una mica més d’atenció poden estalviar-se.», G.
MOLLA, Ramon Esquerra, crític comparatista, op. cit., p. 193. 
34. En l’edició del 1937 se sistematitzen més les notes a peu de pàgina, per bé que hi continua havent
algunes vacil·lacions, com ara en l’ús de les abreviatures. El canvi més significatiu és que la numeració
de les notes s’inicia a cada pàgina –una solució ben poc afortunada, val a dir-ho.
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Rellegint novament el text i fent les recerques documentals que he tingut de fer
per a precisar dates, m’he convençut de les grans dificultats que hi ha per a il·lustrar
aquesta obra. A més el tamany del llibre i la poca pericia professional de la
impremta de la Casa de Caritat,35 quant a gravats, em fan creure amb molt fonament
que tot plegat sortirà una mica malament. Tenint en compte tot això i el que em diu
vostè en la seva amable carta, he cregut que era millor prescindir d’aquesta part
gràfica.36
També espero que es farà càrrec de la meva decisió. 
I ara una altra cosa. He pensat que a la nostra «Biblioteca Teatral» hi aniria bé
l’obra La llegenda de Guillen de Cabestany que varen representar els alumnes de
l’Institut.37 ¿Vostè creu que a l’autor li agradaria que es publiqués la seva obra en
aqueixa col·lecció nostra? En aquest cas ja li pot proposar i suposo que el senyor
Alavedra també ho trobarà bé. 
Crec que a l’interès propi de l’obra s’hi hauria d’afegir el d’un pròleg relatiu a la
seva naturalesa. Potser una ampliació del prospecte que vostès varen repartir; potser
el discurs que abans de la representació va llegir una alumna; potser una referència
de fonts literàries de Massó i Torrents;38 potser un treball especial fet per vostè... En
fi, les nostres publicacions no són les d’una casa industrial ni es fan per al gran
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35. La impremta de La Casa de Caritat, que estampava un nombre important de textos generats tant
per entitats privades com, especialment, pels organismes que depenien de la Generalitat, va passar a
anomenar-se, després de l’esclat de la Guerra Civil, Casa d’Assistència President Macià, que és el que
figura a l’extrem inferior dret del revers de la portada d’IT: «Casa d’Assistència PRESIDENT
MACIÀ./Impremta».
36. Finalment, el volum va sortir sense il·lustracions de cap mena.
37. Segons Maria Aurèlia Capmany, que havia estat alumna de l’Institut-Escola, el professor Ramon
Aramon i Serra, que hi impartia les classes de literatura catalana, «havia escrit La llegenda del cor menjat
i amb la tràgica llegenda de Guillem de Cabestany vivíem la bellesa present immarcescible de la poesia
trobadoresca»; vegeu M.-A., CAPMANY, «La formació literària», dins DA, L’Institut-Escola: 1932-1939,
Barcelona: L’Avenç (Grans Temes L’Avenç, 2), 1976, p. 45, i també el comentari del professor Enric
BAGUÉ i GARRIGA a «Festes i representacions teatrals», ibídem, p. 45. Segons que informa Núria
Aramon, a l’arxiu personal del seu pare es conserva el mecanoscrit, d’una setantena de pàgines (quartilles
de 16 x 22cm), intitulat Guillem de Cabestany. L’obra, que finalment no publicà, consta de tres actes: el
primer dividit en sis escenes; el segon, en vuit, i el tercer, en dues. A l’arxiu també es conserven les onze
cançons de coneguts trobadors (Bernat de Ventadorn, Marcabrú, Raimbaut de Vaqueiras, entre d’altres) que
es cantaren durant la representació, amb la música i la lletra manuscrites d’Aramon; el programa, amb el
nom dels qui actuaren i la data de la representació (29 de juny del 1937); deu fotografies de la representació,
i el text de presentació de l’obra, segurament el que llegí l’alumna, tal vegada escrit també per Aramon. En
un altre ordre de coses, Molla informa que «Esquerra fou nomenat, el 30 de desembre del 1933 per ordre
del Consell de la Generalitat, professor complementari de Lletres de l’Institut-Escola, secció del Parc de la
Ciutadella, amb presa de possessió l’1 de gener del 1934, on durant quatre anys va ensenyar literatura
universal i francès», G. MOLLA, Ramon Esquerra, crític comparatista, op. cit., p. 15-16.
38. Com recull el darrer paràgraf de la presentació de l’obra escrita per Aramon, Jaume Massó i
Torrents va assistir a l’estrena: «I encara dos mots, abans d’acabar. És designi de l’autor de l’escenificació
de Guillem de Cabestany i de tots els que prenen part en la seva  representació –directors i intèrprets– de
dedicar-la a l’eminent provençalista senyor Jaume Massó i Torrents, degà dels qui treballen en aquests
estudis a Catalunya, el qual ha volgut honorar la nostra festa amb la seva presència. Vagin a ell, doncs, per
la seva obra fecunda i per la seva vellesa respectable i encara fruitosa, tots els aplaudiments que avui
ressonin en aquesta sala», ms. original dipositat a l’arxiu particular de Ramon Aramon i Serra.
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públic del teatre, sinó per a donar a conèixer estudis sobre la literatura dramàtica, i,
per tant, en el cas present, encara que el motiu seria l’obra escènica que vostès
varen representar, el valor principal d’aquesta publicació consistiria en el pròleg. 
Celebraria que tot el que dic mereixés la seva conformitat. 
Entretant rebi la salutació més afectuosa del seu amic, 
6
39
Ciutat 4 de Novembre del 1937.
[GENERALITAT DE CATALUNYA]
[INSTITUCIÓ DEL TEATRE]
_____
[BARCELONA]
[Carrer Elisabets, 12 – Telèfon 20017]
Sr. Carles Pi i Sunyer.40
Distingit amic:
En aquest moment arriben de la imprenta les tres últimes obres de les
publicacions de la nostra Institució.41
Olívia Gassol i Teresa Iribarren, Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937)
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39. Quartilla mecanoscrita amb tinta negra de les mateixes característiques que c5 però d’un gramatge
superior.
40. Carles Pi i Sunyer (Barcelona 1888–Caracas 1971) era el Conseller de Cultura des del juny del
1937, càrrec que ocuparia fins al final de la guerra. Només dos mesos abans que fos enviada la carta, el 2
de setembre del 1937 a les set de la tarda, el Conseller de cultura Carles Pi i Sunyer havia fet una visita
oficial a la Institució del Teatre acompanyat del sotssecretari de Cultura, Ramon Frontera. Segons una nota
mecanografiada probablement des de la secretaria de la institució perquè constés com a memòria de
l’esdeveniment, que ara es conserva al Fons Administratiu de l’Institut del Teatre, caixa A-91, carpeta
«Visita del / Conseller de Cultura / 2 setembre 1937», Carles Pi i Sunyer va pronunciar un discurs a la sala
d’actes que seguí i respongué al d’Alavedra, en què «digué que s’interessava vivament per la tasca de
l’entitat i que des d’aleshores contreia voluntariament el compromís de prestar-li tot l’apoiament que
calgués per a acomplir la seva missió en les condicions necessàries». 
41. En la mateixa carpeta que aplega la documentació relativa a l’edició de Shakespeare a Catalunya,
s’hi conserva la còpia de la nota que la Institució del Teatre va enviar als diaris perquè fessin difusió de
les tres obres que acabaven d’editar, que són, presumiblement, les mateixes que es van fer arribar al
Conseller de Cultura, Carles Pi i Sunyer: «NOVES PUBLICACIONS DE LA INSTITUCIO DEL
TEATRE / La Institucio del Teatre de la Generalitat acaba de donar al public tres nous volums de les seves
publicacions. / Una d’elles pertany a la serie d’«Estudis» i conte un interessant treball del professor
Ramon Esquerra sobre Shakespeare a Catalunya. / Els altres dos pertanyen a la Biblioteca Teatral de la
Institució. Una conté l’obra de Marivaux La mare confident que Ventura Gassol va traduir expressament
per una representació donada per la mateixa Institució i l’altre conté la famosíssima obra de Goethe
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Us trameto un exemplar de cada una amb el desig que sigui el senyor conseller
el primer en rebre-les. 
Són una realització més de la nostra voluntariosa i persistent actuació. 
En l’exemplar de l’obra de Goethe hi trobareu la dedicatoria que us adreça el
traductor, que és el nostre company Joaquim Pena.42
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos i reiterar-me afm. servidor i amic. 
<Joan Alavedra>
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[GOVERN DE LA GENERALITAT] 
[DE CATALUNYA] 
_____
[EL CONSELLER DE CULTURA]
Barcelona, 9 de novembre del 1937
Senyor Joan Alavedra 
C i u t a t 
Volgut amic: 
Em plau regraciar-vos pels exemplars de les tres obres darrerament publicades per
la Institució del Teatre i que són una prova de l’obra que aquesta entitat ve realitzant.
Us agrairé que transmeteu, també, el meu agraïment i salutació a Joaquim Pena per la
gentilesa de la seva dedicatòria.  
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Egmont, que ara ha estat per primera vegada traduïda al català pel reputat escriptor Joaquim Pena. / Amb
aquestes traduccions la Institució del Teatre ha aportat a l’escena catalana dos assenyalades creacions de
la literatura dramàtica. / LA HUMANITAT / ÚLTIMA HORA / LA PUBLICITAT». Traduïda al castellà,
la nota es féu arribar als diaris Las Noticias, La Vanguardia, El Noticiero Universal, El Diluvio i a El Día
Gráfico. Vegeu R. ESQUERRA, Shakespeare a Catalunya, Barcelona: Publicacions de la Institució del
Teatre («Estudis. 2a Sèrie» 16), 1937; Pierre Carlet de Chamblain MARIVAUX, traducció catalana de
Ventura Gassol, La mare confident, Barcelona: Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya
(«Biblioteca Teatral» 8), 1937, i Johann Wolfgang von GOETHE, Egmont, traducció catalana de Joaquim
Pena, Barcelona: Institució del Teatre de la Generalitat de Catalunya («Biblioteca Teatral» 9), 1937. De la
darrera traducció, el professor Enric Giménez en va fer una lectura pública el 27 de maig del mateix any.
42. Joaquim Pena i Costa (Barcelona, 1873-1944) fou el director de la biblioteca i dels arxius
documentals del Museu del Teatre des del 1932 fins al final de la guerra, crític musical i traductor
d’assajos com El drama wagneriá (Barcelona: Associació Wagneriana, 1902) de Houston Stewart
Chamberlain i d’obres escèniques de Richard Wagner, W. A. Mozart, Christoph Willibald Gluck, Robert
Schumann, Héctor Berlioz, Claude-Achille Debussy, Gustave Charpentier, Felix Weingartner, Richard
Strauss, Joseph Hayden, entre altres, a més de l’esmentada tragèdia de Goethe. 
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Amb afecte us saluda vostre amic, 
Carles Pi i Sunyer  
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Viladrau, 19. V. 3845
Amics Alavedra, Bohigues i Giménez:46
Perdoneu si us molesto un cop més. No sé si sabreu que en el bombardeig d’ara
fa dos mesos em desferen la casa i he perdut gairebé totes les meves coses, entre
elles els llibres. De més a més la salut. Tinc el sistema nerviós romput comple -
tament. Ara us escric per tal de demanar-vos si podrieu lliurar al portador, l’amic
Pere, uns exemplars del meu Shakespeare a Catalunya. Lamento molt que us hagi
de molestar novament. Espero que m’excusareu per això. 
Agraït anticipadament i desitjant-vos a tots bona sort, us saluda afectuosament, 
Ramon Esquerra
N B – També em permeto demanar-vos si no és demanar massa, una col·lecció
de les vostres publicacions. La que em regalàreu s’ha perdut de resultes de la
catàstrofe. Novament, gràcies.
R. E.
Entregats 647
43. Quartilla apaïsada, de 21,4 x 16 cm, feta amb paper oficial de la Generalitat de Catalunya, l’escut
de la qual ocupa l’angle superior esquerre. Mecanoscrita amb tinta negra, la signatura hi és manuscrita
també en negre al marge inferior dret.  
44. Carta manuscrita amb tinta negra sobre ambdues cares d’una quartilla vertical de 15,9 x 21,8 cm.
Sota el post scriptum, a la meitat inferior esquerra del revers de la pàgina, hi ha una nota («Entregats 6»)
escrita per mà d’altri amb llapis vermell que deu correspondre a un treballador de la Institució del Teatre,
probablement un dels tres destinataris de la carta. 
45. Tal com hem assenyalat, el bombardeig es perpetrà el 17 de març del 1938. El dia 23 Ramon Esquerra,
la seva dona, Núria Pizà, i els seus dos fills, Joan i Pere, es van instal·lar en una torre de Viladrau, al Passeig
Bofill i Mates, que era propietat de la seva cunyada Paquita Pizà. Al poble, Esquerra hi treballà sota les ordres
d’Agustí Duran i Sanpere, que reorganitzà el Servei d’Arxius lluny de Barcelona. El crític sovint es trobava
amb altres intel·lectuals que havien fugit de les bombes, com ara Marià Manent i Jaume Bofill i Ferro.
46. Enric Giménez Lloveras (Barcelona, 1966-1939) era professor de la Institució del Teatre des que
Adrià Gual va fundar-la el 1913 amb el nom d’Escola Catalana d’Art Dramàtic. El curs 1937-1938,
Giménez consta al registre de nòmines com a professor d’actor dramàtic, del grup català. Per a la resta,
vegeu c3, n. 20 (Pere Bohigas Tarragó ) i c1, n. 17 (Joan Alavedra i Segurañas).
47. En un petit retall de paper, de 15,8 x 10,9 cm, que es conserva a la mateixa carpeta on s’han desat
fins ara els documents relatius a la publicació de Shakespeare a Catalunya, s’hi ha conservat una nota
Olívia Gassol i Teresa Iribarren, Correspondència a l’entorn de Shakespeare a Catalunya (1937)
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manuscrita amb tinta negra al revers d’un text mecanografiat que correspon a la transcripció d’una obra
de teatre que devia servir per als assajos dels alumnes, on es llegeix: «(Després bombardeitx) / Maig – 6
exemplars / Juny – 12 íd. / entregats». A la mateixa carpeta, una nota mecanoscrita amb tinta negra sobre
un retall de paper blau de la Casa d’Assistència President Macià (vegeu c5, n. 35) de 10 x 13,6 cm, desvela
que la impremta li devia haver fet arribar, a l’autor, abans que el bombardeig els malmetès, cinquanta
exemplars de la seva obra, que és el que possiblement li corresponia en concepte de drets d’autor; a la nota
s’hi llegeix: «A l’autor / 50 exemplars / Esquerra». 
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